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単 位:万 人 、%
表5
移動者数の 移入先別構成比
合計 省都 市級都市 県級都市 建制鎮 農村部
全体1997 t[gyp 12.7 12.1 13.o 15.8 46.4
全体1鮒8 11X? !1.0 12.6 t4.3 1臼.6 42.6
構 全体1999 lUl7 II.7 13.q 74.2 273 33.9
成
比 全 体111 100 13.2 14.E 1:3.5 24.5 342
省際移動 Ioo 3d.d X9.7 1fi.1 15.4 9.3
省内移動 1[1Q 7.6 9.4 【2.7 27.8 42.5
全体]99T 6,313 1ρ54 1,0U8 1,081 1,31G :1,854
全体1998 9.57 iρ49 1,200 止,361 1謁72 4,U64
総
人
全体1999 10,107 lJア8 1,311 1,43i 2,751 a,425
数 全体2000 11,340 1,497 11548 1,535 2,783 :i,$77
省際移動 ,853 B5fi 8q5 45$ 427 265
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